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наблюдается наиболее интенсивное взаимодействие атмосферного аэрозоля и 
излучения. На верхней границе атмосферы АРФ определяется по искажению 
восходящих (уходящих) потоков радиации. Около поверхности, на нижней гра-
нице атмосферы оцениваются возмущения нисходящих потоков радиации.  
Установлено, что определяющее влияние на АРФ имеют следующие пара-
метры аэрозоля: аэрозольная оптическая толща, альбедо однократного рассея-
ния, альбедо подстилающей поверхности, индикатриса рассеяния. 
Предлагаемая нелинейная полуэмпирическая модель оценки АРФ основана 
на приближенных аналитических решениях простой задачи “рассеяния – по-
глощения” излучения в тонком аэрозольном слое атмосферы. Проведено срав-
нение с линейными статистическими однофакторными и многофакторными мо-
делями. Коэффициенты детерминации нелинейной многофакторной модели 
равны 0.87 и 0.92 на нижней и верхней границе атмосферы соответственно, что 
существенно выше, чем в известных использовавшихся ранее, однофакторных 
линейных моделях. Основным достоинством нелинейной полуэмпирической 
модели является физическая корректность в предельном случае чистой атмо-
сферы. 
Работа выполнена при поддержке проекта «Моделирование процессов пе-
реноса атмосферного аэрозоля» вузовско-академических грантов, направлен-
ных на поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований, вы-
полняемых в рамках соглашения о сотрудничестве УрФУ и УрО РАН. 
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В настоящее время очень широко распространен горизонтальный поиск ин-
формации, используя поисковые машины, так как этот метод полностью автома- 
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тизирован и существует большой вы-
бор поисковых машин [1]. Но данный 
способ не позволяет осуществить глу-
бокий поиск именно по нужной тема-
тике, в частности по медицинской. От 
быстроты и качества полученной ме-
дицинской информации не редко зави-
сит жизнь и здоровье человека. 
Поэтому в настоящее время актив-
но разрабатываются системы верти-
кального поиска. Такие системы суще-
ствуют в тех сферах, где пользователю 
необходимо быстро и качественно 
фильтровать имеющуюся информацию. 
Вертикальный поиск может рассматри-
ваться в качестве альтернативы поиску 
традиционному, в тех случаях, когда 
нужен не ответ на конкретный вопрос, 
а подборка информации по теме. Вер-
тикальный поиск в идеале должен 
предоставить максимально разнооб-
разную, релевантную и точную выдачу, 
и никакой традиционный поисковик 
(на сегодняшний день) решить задачу 
на таком уровне не может. 
Специфика вертикального поиска 
медицинской информации заключается 
в том, что в терминологии существует 
большое количество синонимов одного 
и того же термина (разные специали-
сты могут называть по разному один и 
тот же термин). В связи с этом необхо-
дима система, которая бы быстро обра-
батывала запрос от любого специали-
ста и выводила бы точную информа-
цию. 
На рис. 1 представлена алгоритми-
ческая модель вертикального поиска 
медицинской информации. 
Таким образом вертикальный поиск медицинской информации позволяет 




Рис. 1. Алгоритмическая модель 
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Неотъемлемой частью деятельности современного учёного являются следу-
ющие этапы: обзор литературы, применение разработанных ранее методов и ре-
зультатов вычислений в своей работе, создание новых методов, оформление и 
публикация научных статей. На сегодняшний день каждый из этих этапов нуж-
дается в оптимизации.  
Целью данной работы является разработка централизованной системы, ко-
торая позволит организовать повседневную работу исследователя, автоматизи-
ровать ведение математических расчётов, эффективно использовать наработки 
других авторов и публиковать не только свои идеи, но и программные реализа-
ции методов. 
Функциональные возможности системы можно представить в виде четырех 
блоков, приведенных  ниже.  
Научный редактор представляет собой инструмент для работы с научно-
техническими текстами, которые можно набирать как вручную, так и загружать 
из источников данных. Источниками данных могут служить как свои работы, 
сохраненные в системе, так и результаты других авторов, полученные с помо-
щью встроенной системы поиска. 
Ключевой особенностью редактора является возможность проводить сим-
вольные манипуляции с введенными выражениями. При этом можно использо-
вать встроенные возможности системы (например, математические операции 
дифференцирования, интегрирования, и др.), находить решения в магазине мак-
росов, а также создавать свои собственные. 
Научные сообщества. Данный блок позволит объединить группу ученых 
для работы над совместным проектом. В сообществе можно проводить дискус-
